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Проблема гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) привлекает к себе внимание в связи с 
ростом еѐ распространенности, развитием таких серьезных осложнений, как пищевод Баррета и 
аденокарцинома пищевода, а также продолжительностью консервативной терапии.  
Обследовано 1235 пациентов – жителей Сумского района, (женщин - 687, мужчин - 548, средний возраст 
52,3 года). Рефлюкс-эзофагит (РЭ)  был обнаружен у 6% обследованных. У 75% был выявлен впервые. РЭ I 
степени диагностирован у  81%, II степени у 9.4%, III степени  у 5.6%  и  IV у 4% пациентов. 
У всех обследованных РЭ сочетался с другой патологией ЖКТ - с язвенной болезнью у 13,5%, эрозиями 
двенадцатиперстной кишки и желудка у 17,5%, гастритом  у 62,2%, на фоне резецированного желудка у 
6,8%.  
По итогам исследований были сделаны следующие выводы. 
1. Распространенность РЭ среди жителей Сумского района составляет 6%, что соответствует литературным 
данным. Наиболее часто  встречаются лѐгкие формы РЭ  (1 – 2 степень) у 90,4% обследованных. 
2. У всех исследованных больных эзофагит сочетался с другой патологией желудка и двенадцатиперстной 
кишки.  
3. У 4% больных выявлено осложнение в виде пищевода Баррета. 
Необходима большая настороженность и информированность врачей широкого профиля о симптоматике и 
частоте выявления ГЭРБ. 
 
